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Знання особливостей міжособистісної поведінки студентів має важливе значення для всебічного вдосконалення їх професійної орієнтації, підвищення якості навчання, формування здорового колективу з високим рівнем працездатності. Міжособистісні  відносини студента - це його взаємини з товаришами у групі, викладачами, друзями і членами сім'ї. За даними літератури і соціальних опитувань більшість студентів мають труднощі у спілкуванні з тією чи іншою категорією осіб. Дуже часто викладачі у навчальному і виховному процесі мають справу з групами студентів, в яких  склалися досить складні  міжособистісні взаємини. З іншого боку, у деяких ситуаціях спілкування між викладачем і студентами вимагає корекції і вдосконалення. Крім того, важливе значення у формуванні повноцінної особистості має морально-психологічна атмосфера у сім'ї.  Отже, умовою формування нормальних взаємин у колективі і сім'ї є високий рівень взаємної інформованості про особисті  характеристики один одного.
Метою роботи було виявлення спрямованості особистості студентів другого курсу медичного інституту по трьом важливим для професійної придатності шкалам: спрямованість на себе, спрямованість на спілкування, спрямованість на справу. Для вивчення професійної придатності використано комплекс програм Effecton Studio 2008, який містить психологічні тести і вправи для вирішення завдань. Було обстежено 42 студенти. Результати обстеження дозволили поділити всіх протестованих студентів на три групи. Перша група (12 осіб / 28,6%) – спрямовані  на себе. Студенти, які орієнтовані на  пряму винагороду і задоволення незалежно від роботи і співробітників, агресивні у досягненні статусу, владні, дратівливі, тривожні, схильні до суперництва, інтроверти. Друга група (22 особи / 52,4%) - спрямовані на спілкування. Молоді люди, які прагнуть  за будь-яких умов підтримувати гарні відносини з людьми, орієнтовані на спільну діяльність, але часто на шкоду виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям, чутливі до соціального схвалення, залежні від групи, потребують прихильності і емоційних відносинах з людьми. Третя група (8 осіб / 19,0%) - спрямовані на справу. Студенти, які зацікавлені у вирішенні ділових проблем, якісному виконанні  роботи, орієнтовані  на ділову співпрацю, здатні відстоювати на користь справи власну думку, яка важлива для досягнення загальної мети. Отримані результати свідчать про важливість для більшості студентів соціального схвалення і адекватних взаємин у колективі. Використання цієї особливості і психокорекція поведінки студентів у напрямку ділової співпраці сприятиме розвитку пізнавальних здібностей, формуванню індивідуальності, покращенню розумової працездатності, зростанню успішності, підвищенню самооцінки.
Таким чином, виявлені показники спрямованості особистості по трьом професійно придатним шкалам - спрямованість на себе, спрямованість на спілкування, спрямованість на справу - є важливим підґрунтям для психічних та фізіологічних аспектів формування особистості через навчання, виховання та особистітно –орієнтовану профільну освіту. 


